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ㄒࡣࠊ⤒ႠᏛࡢᇶᮏⓗ࡞⏝ㄒ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
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ୡ⏺ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪥ᖖࡢୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࡶከ⏝ࡉࢀࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢࡶ
ᵝࠎ࡛࠶ࡿ(2)ࠋࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࡶࠊࢻࣛࢵ࣮࢝ࡀࠗ⌧
௦ࡢ⤒Ⴀ࠘ࡸ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘(3)ࠊࡑࡢ௚ࡢⴭస࡛
⏝࠸࡚࠸ࡿࠕ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡣࠊከࡃࡢ౑ࢃࢀ᪉ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ୰࡛ࡶࠊᴟࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡞ព
࿡ࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏㄽ࡛ㄽ
㏙ࡋ࡚࠸ࡃ஦࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓࢻࣛࢵ
࣮࢝ࢆึࡵ࡜ࡍࡿ⤒ႠᏛ࡛☜❧ࡉࢀࡓㅖ⌮ㄽࡀࠊ⌧
ᐇࡢ௻ᴗ⤒Ⴀ࡟ᙺ❧ࡘࡢ࠿࡜ゝ࠺␲ၥࡶࠊ᰿ᙉࡃ࠶
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃ(4)ࠋࡇࡢⅬ࡟
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ᚲ࡟ࡵࡓࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠ࡢ✏ᮏࠊࡀ஦ࡿࡳ
஦ࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ᝿ᛮࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࡣࡎࡲࠊࡣࡢ࡞せ
࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡣ࡛ୖࡿ࠼⪃ࢆ᝿ᛮ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛
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ࡉྍチࢆᮦྲྀࡶࡽ࠿ࢫࣝ࣌ࢵࢤ࣭ࣇࢮ࣮ࣚࡸ࣮ࣛࢺ
࣮࢝ࢵࣛࢻࡢṓ42 ᖸⱝࠊᖺ3391ࠊࡀࡔᵝࡓ࠸࡚ࢀ
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ㄽࠊࡋ௵᪼࡟㛗㞟⦅๪ࡣ࡛࣮࢞࢖࢓ࢶࣥ࢔࣭ࣝࣛࢿ
ࣝࣇࢡࣥࣛࣇࠊࡣ࡟࣮࢝ࢵࣛࢻࡓ࠸࡚ࡵົࡶဨጤㄝ
ࠊࡋࡶࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡶ㢗౫ࡢ௵ᑵᖌㅮࡽ࠿Ꮫ኱ࢺ
࢖ࢻࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ௵ᑵ࡟ᖌㅮᏛ኱ࢺࣝࣇࢡࣥࣛࣇ
ࢫࢳࢼࠊࡀࡔࡢࡿࡍ࿡ពࢆ஦ࡿࢀࡽ࠼୚ࡀᶒẸᕷࢶ
ࠊ᮶ᑗࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࡓ࠸࡚ࡋឤண࡜ࡿྲྀࢆᶒᨻࡀ
௙ࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࢆ஦࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀ㞳ࢆࢶ࢖ࢻࡀศ⮬
ᨻࡀࢫࢳࢼ࡟࠸ࡘࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ஦
࡟ᚋ᭶ࣧ3 ࡢࡑࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡜ࡿ⮳࡟ࡿྲྀࢆᶒ
࡟Ẹ⮧ࡢ࣮ࣛࢺࣄࠕࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋ⾜หࢆసⴭࡢ㏙ୖ
ࢫࢳࢼࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࠖྰᣄᅛ᩿ࠕࢆࠖ࡜ࡇࡿ࡞
ࡶศ⮬ࠊ࡟᫬ྠ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡟ศ⮬ࡀ
ࢃࡽ࠶ࢆ࡜ࡇ)9(ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡟ࢫࢳࢼ
 ࠋ࠺ゝ࡜ࡔࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡍ
ࡿࡍᑐ࡟ேࣖࢲࣘࠊࡿࡼ࡟ࢫࢳࢼࡢᚋࡢࡑࠊ࡚ࡉ 
ࣘࡌྠࢆࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛๻ᝒⓗྐṔࡣࢺࢫ࣮ࢥࣟ࣍
ཷ࡛᝟ឤ࡞ᵝࡢ࡝ࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࡿ࠶࡛᪘Ẹ⣔ࣖࢲ
࡚ࡗࡶࢆࡾᛣ࠸ࡋ⃭ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡔࡓ࠸࡚ࡵṆࡅ
ᐇࡾࡼࠊࡀ࠸࡞ࡃ㞴࡟ീ᝿ࡣ஦࠺ࢁ࠶࡛ࡓ࠸࡚࠼ᤊ
ዪฎࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻ࡟⯡୍ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡃゎࡳㄞ࡟ⓗド
ྫྷ࡚࠸ࡘ࡟)01(࠘ ࡾࢃ⤊ࡢே῭⤒ࠗࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜స
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࿡
－ 611 －
 㸧ᩄᖾ⏣⸨㸦 ̿ ࡛ಀ㛵ࡢ࡜ຊ♏ᇶே఍♫㸸ࢫ࣮ࢣࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿࡅ࠾࡟࣮࢝ࢵࣛࢻ ̿ ㅉせࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐
࢔ࣜࢺࢫ࣮࢜᪦୍ࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࡓࢀ㞳ࢆࢶ࢖ࢻ 
ࠊࡀࡿࡍఫᐃ࡚ࡗΏ࡟ࢫࣜࢠ࢖ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡾᡠ࡟
ࡀࡢࡓࡋ⾜ห࡛ࡇࡑࠊࡋఫ⛣࡟࣓࢝ࣜ࢔ࡣ࡟ᖺ9391
ࡢᨷ౵ࢻ࣮࣏ࣥࣛࡿࡼ࡟ࢶ࢖ࢻࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛᭩ྠ
ࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻ࡚࠸࠾࡟᭩ ྠࠋࡿ࡞࡟஦ࡢ๓࡝࡯ᖺ༙
ᯒศ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせࡓࡋチࢆࢀࡑ࡜㢌ྎࡢ࣒ࢬࢩ࢓ࣇ
ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࡿࢀྲྀࡳㄞࡽ࠿ࡇࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡋ
⩏୺ᮏ㈨ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛⌧ᐇࢆ➼ᖹ࡜⏤⮬ࠊࡣ࡜࠸᝿
⏤⮬ࡣ࡚ࡀࡸࠕࡋ࠿ࡋࠊ)11(ࡋᮃኻࡶ࡟⩏୺఍♫ࡶ࡟
ࡢ㯮ᬯࡢ௦᫬⩏୺య඲ࠊࡀᗎ⛛᪂ࡿࡍ࡜࡜ࡶࢆ➼ᖹ
ࡘࢆ఍♫࠸ࡋ᪂ࠊࡀ)21(ࠖ ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡲ࠺ࡽ࠿࠿࡞
ࠊࡾ࠶࡛ຊໃࡘࡶࢆ㉁ᮏ࠸ࡋ᪂ࠊࡣࡢࡶࡿࡏฟࡾࡃ
࠿ࡾࡲワࡁ⾜ࡓࢀࡲ㎸ࡁᘬ࡚ࡗࡼ࡟ቯᔂࡢே῭⤒ࠕ
⮬ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺࡝࠿ࡿࡏࡔ࠸ぢࢆຊໃࡍฟࡁᑟࡽ
࡟࠼⪃ⓗ῭⤒㠀࡞ⓗᴟ✚࠸ࡋ᪂ࠊࡢ㛫ே࡞➼ᖹ࡛⏤
ࡢࡶ࠺ゝ࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟࠿ྰ࠿)31(ࠖ ࡿࡓᙜࡁ⾜
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠺ࢁ࠶࡛
⥅ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟㆑ព㢟ၥࡢ㌟⮬ࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻ࡚ࡉ 
㏙࡜ࠖࡓࡗࡲࡌࡣࡽ࠿ᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ඞ┦ࡢ໬ኚ࡜⥆
஌ྡ࡜⪅Ꮫែ⏕఍♫ࢆࡽ⮬ࠊ࡚ࡋࡑࠋ)41(ࡿ࠸࡚ࡋ᠜
⎔ࡢ㛫ேࡓࢀࡽࡃࡘ࡚ࡗࡼ࡟㛫ேࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡿ
ࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿)51(ࠖ ࡘࡶࢆᚰ㛵࡟ቃ
ࡌ㏻ࢆసⴭ඲ࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡀࡑࡇ஦ࡢࡽࢀࡇࠊࡕ
࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸Ⰻ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋồ㏣࡚
ᖺ 3 ࡽ࠿⾜หࡢ࠘ࡾࢃ⤊ࡢே῭⤒ ࠗࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻ
 ࠋࡿࡍ⾲Ⓨࢆ࠘᮶ᮍࡢேᴗ⏘ ࠗࠊ࡟ᖺ2491 ࡢᚋ
⬟ྍࢆ᪉཮ࡢ㠉ኚ࡜⥆⥅ࠕࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡣ᭩ᮏ 
ࡽ᫂ࢆ㐀ᵓ఍♫࡜ㄽ⌮఍♫ࡢࡵࡓࡢ఍♫ᴗ⏘ࡿࡍ࡜
᮶ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ➹ᇳ)61(ࠖ ࡃ࡭ࡍ࡟࠿
⏘ࠕࡣࢀࡑࠊࡾࠖ࠶ ࡛఍♫ᴗ⏘ࡣ௦᫬ࡢ࿴ᖹࡁ࡭ࡿࡓ
)71(ࠖ ࡿ࠶࡛௦᫬ࡿࡍ⨨఩࡟ᚰ୰ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㝮∦ࡀᴗ
ࠊࡣ࡟⌧ᐇࡢ఍♫ᴗ௻࡞⏤⮬ࠊ࡛ୖࡓࡋ࡜ᥦ๓ࢆ஦
఩ⓗ఍♫࠸࡞ࡾࡲࢃࡁ☜᫂ࠊࡀ㛫ேࡢࡾ࡜ࡦே୍ࠕ
ࡿࡅ࠾࡟ᡓຊ⥲࠺࠸࡜ࡘࡶࢆ๭ᙺⓗ఍♫࡞せ㔜࡜⨨
❧ᙺ࡟ᡂᙧࡢ఍♫ᴗ⏘ࡿࡍ⬟ᶵࡢࡇࠊࢆᐇ⌧ࡢ᪥௒
)81(ࠖ ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡜࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࢆᴗ௻ࠖࠕ࡚
ࠊࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࡣᐇࠊࡣ஦ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜
ᙺࡀဨ඲Ẹᅜࠊ࡚࠸࠾࡟தᡓࡿ࡞࡜ኈරࡀဨ඲Ẹᅜ
ࡍ࡞ࡸ᪉ࡾ࠶ࡢ఍♫ࠊࡀ஦௙࡜ά⏕ࡘ࠿ࠊࡕᣢࢆ๭
ࡶࡓ࠸࡚ࡅḞ࡟఍♫ࡢ᮶ᚑࠊࢆⅬࡓࡋ⮴୍࡜஦ࡁ࡭
ࠋࡿࡼ࡟஦ࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ┬཯࡚ࡋ࡜ࡢ
࠿ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜఩༢ᮏᇶࡢ఍♫ࡀᴗ௻ࠊ࡚ࡋࡑ
௻࡜ຊᶒࡢෆᴗ௻ࠊࡎࢀࡉ໬ᗘไࡀࢀࡑࠊࡎࡽࢃ࠿
࡜┙ᇶࡢຊᶒ࡜㓄ᨭࡿࡅ࠾࡟఍♫ࡀຊᶒࡿࡍᑐ࡟ᴗ
ࠊࡣ఍♫ᴗ௻ࠕࠊ࠼ᤊ࡜ᶵ༴ⓗ఍♫ࢆἣ≧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
୚ࢆ๭ᙺ࡜⨨఩࡞ⓗ఍♫ࠊࡋᑐ࡟ဨᡂࡢࡽ⮬ࡀᴗ௻
ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜せᚲ᪥௒ࠕࠖࠋࡿࡍ⬟ᶵࡳࡢ࡟ࡁ࡜ࡿ࠼
⧊⤌ࡢሙ⌧ᴗ⏘ࡿࡍ࡜┙ᇶࢆ἞⮬࡜ᶒศ͐ࠊࡣࡢࡶ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡃࡃࡵ⥾ࢆ᭩ᮏࠊ࡚ࡋ࡜)91(ࠖࡿ࠶࡛໬
ࡋウ᳨࡟㡰➹ᇳࢆసⴭࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡟ᵝࡢୖ௨ 
⏤⮬ࠕࡀᛕᴫ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ᫬ࡿࡳ࡚
ࣇࠕసዪฎࠋࡿࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡚ࡵᨵࠊ࡟஦ࡿ࠶ ࡛ࠖ➼ᖹ
ⓗ⩏୺Ᏺಖ㸸࣮ࣝࢱࣗࢩ࣭ࢫ࣭࢘ࣜࣘࣄࢵࣜࢻ࣮ࣜ
㠉ࢫࣥࣛࣇࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࠖ㛤ᒎࡢྐṔ࡜ㄽᐙᅜ
⤌἞ᨻ࠸ࡋ᪂࡟ୖࡢᧁ⾪ࡿࡼ࡟தᡓ࣏ࣥ࢜ࣞࢼ࡜࿨
ࡿ࠶࡛ⓗᏲಖࠊࡢ࣮ࣝࢱࣗࢩࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ❧ᶞࢆ⧊
࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡓࡋ౯ホࢆጼࡿ࠶࡛ⓗ᪂㠉࡟᫬ྠ࡜
ࠊ࡜ᛶ⥆㐃࡞ⓗ↛ᚲࡢᗘไࡢࡑࠊ໬ᩥࡢࡑࠊ㛫ேࠕ
࡬ᙇ⥭ࡿࡌ⏕࡟㛫ࡢ࡜ឤ⤯᩿ࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࡀே௦⌧
ࠊࡀࡔヂࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿᭩ࡽ࠿)02(ࠖ ᚰ㛵ࡢ
࡛≀㐀๰ࡢ⚄ࠊࡣⅭ⾜ࡢ㛫ேࠕࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻ࡟᫬ྠ
๰ࡢࡑࠊ࡟᫬ྠࠊࡀࡿࡲỴ࡚ࡗࡼ࡟㉁ᛶࡢ㛫ேࡿ࠶
ⓗᑐ⤯ࠊࡽ࠿⏤⌮࠺࠸࡜ᛶయ୍ࡢ㛫ேࡓࡲ᱁ேⓗ㐀
ࠊࡾ࠶࡛⏤⮬ࡣⅭ⾜ࡢࡑ͐㸧ࡾ㸦࠶࡛ᅾᏑ࡞⏤⮬࡟
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡲ㐍ࢆ㐨ࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊ࡛௵㈐ࡢࡽ࠿ࡎࡳ
ⓗᚨ㐨ࡿࡍᚑ᭹࡟⚄ࡣ࡟ࠎᡃࠕࠊࡣ࠸ࡿ࠶ ࠖࠋ࠸࡞ࡽ
ࡿࡍឡࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋᚊ⮬ࡣࠎᡃࠊࡀࡿ࠶ࡀົ⩏
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉࢆ஦)12(ࠖࡿ࠶ࡀ⏤⮬
⪃࡜ࡁ࡭ࡍ⥆⥅ࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡟ᵝࡢࡑ 
఍♫ࡀࢀࡑࠊࡎࡽ࡞௚࡟➼ᖹ࡜⏤⮬ࡣࡢࡶࡓ࠸࡚࠼
ඞ┦ࠊ࡚࠸࠾࡟ἣ≧ࡿࡍ⤯᩿ࡕࢃ࡞ࡍࠊ໬ኚࡢᗘไ
࠸࡚ࡗ㢪ࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࢆ఍♫ࡿࡍ⌧ᐇࡶࡽࡀ࡞ࡋ
ࣖࢲࣘࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
ᶓࢆ㢌ྎࡢࢶ࢖ࢻ࣭ࢫࢳࢼࠊࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࡿ࠶࡛ே
⥆㛗ࡣ⩏୺య඲ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠊࡘࡘࡋᮃ⤯࡟┠
⏤⮬ࡢ㛫ே࡚࠸࠾࡟఍♫࠸ࡋ᪂ࠊࡋಙ☜࡜࠸࡞ࡋࡁ
ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ⣴ᶍࢆᗘไࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆ❧⮬࡜➼ᖹ
࡜㛫ேࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࢀࡑࠊࡋど㔜ࡶࡾࡼఱࢆࡢࡶࡿ࠼ゝࡶ࡜ཝᑛࡢ࡚ࡋ
ࡢࡓ࠸࡚࠸ࡋồ㏣ࢆࡑࡇࡳ⤌௙ࡿࡍ㞀ಖࠊࡋ⌧ᐇࢆ
⏘ ࡽࠗ࠿ᚰ㛵࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
఍♫ᴗ⏘ࠕࠊࡣ✲◊ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࡢ㝆௨࠘ ᮶ᮍࡢேᴗ
ࠊࡋ୚௜ࢆ⬟ᶵ࡜఩ᆅ࡚ࡋᑐ࡟஦௙ࡢࠎಶ࡚࠸࠾࡟
㛵ᶵⓗ఍♫ࡿࡍྜ⤫࡟ᯝᡂࡢྠඹࢆ஦௙ࡢࠎಶࡘ࠿
࠶࡛ࡢࡔࢇ㐍࡬)22(ࠖ ᯒศࡢ࡬ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ࡚ࡋ࡜
ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡶ㠉ኚࠕࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻ࡟ᚋ࡚ࡋࡑࠊࡾ
ᙜࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡃ࡙Ẽ࡟)32(ࠖ ࡜ࡇࡁ࡭ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ
ࢵࣛࢻࡓࡗᣢࢆᚰ㛵࠸ᙉ࡟⧊⤌㛫ே࡚ࡋ࡜⤖ᖐࡢ↛
ࢿ࣐ࠊࡀ࡚࡭ࡍࡢ㢟ၥ࡞せ୺ࡢ఍♫㛫ேࠕࠊࡣ࡟࣮࢝
ࡼࡿࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗࡼ࡟㛵ᶵⓗ఍♫ࡓࢀࡉࢺ࣓ࣥࢪ
－ 711 －
 㸧0202㸦ྕ2 ➨ᕳ2 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
)42(ࠖࡓ࠸࡚࠼ぢࡀ᮶฿ࡢ఍♫⧊⤌࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠺
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 
 
 ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻ 2
 
 ゎ⌮ⓗ⯡୍ 1.2
⬦ᩥࡢᏛႠ⤒ࡣࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ᪥௒
࣮࢝ࢵࣛࢻࠋ)52(࠺ࢁ࠶࡛ⓗ⯡୍ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉゎ⌮࡛
࡞࠸࡚ࡋ♧ࢆ⩏ᐃ࡞☜࡚᫂࠸ࡘ࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊࡣ
࡜ࡿ࠶࡛ᵝከ࡝࡯ࢀࡑࠊࡀࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡣࢀࡇࠋ࠸
࡚ࡋ♧࡚ࡌ࠺ࢁ࠿ࠊࡶ࡛୰࡞ࢇࡑࠊࡀࡔࡢ࡞஦࠺࠸
ࡆ࠶ࢆᯝᡂ࡟⧊⤌ࠕࡎࡲࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡗᣠࢆࡢࡶࡿ࠸
ࠖࡿ࠶࡛஦௙ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࡜⪅Ⴀ⤒ࠊࡣࡢࡿࡏࡉ
ࢿ࣐ࠊࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜)62(
࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៖⪃࡚ࡗࡓᙜ࡟࠺ၥࢆ⩏ᐃࡢࢺ࣓ࣥࢪ
ࡿ࠸࡚ࡆ࠶࡚ࡋ࡜ࡵົࡢࡘ3 ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࠸࡞ࡽ
ղࠊ஦ࡍࡓᯝࢆ࿨౑࡜ⓗ┠࡞ⓗయලࡢ⧊⤌ձࠊࡀࡢ
ࠊ஦ࡿࡏࡉᚓࢆឤᡂ㐩࡟ᡭࡁാࠊࡆୖࢆᛶ⏘⏕ࡢົᴗ
࠶࡛஦ࡍࡓᯝࢆ௵㈐ⓗ఍♫ࠊࡋฎᑐ࡟㡪ᙳࡢ఍♫ճ
ࡢᴗ௻ࠊࡤࢀࡍ㔘ゎ࡛⬦ᩥࡢᏛႠ⤒ࢆࡽࢀࡇࠋ)72(ࡿ
฼ࡣࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊ)82(ࡽ࠿ࡔ஦ࡿࡆୖࢆ┈฼ࡣⓗ┠
ࡑࠊࡾ࠶࡛ẁᡭࡿࡆୖࢆᛶ⏘⏕࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆ₶
ࡀせᚲࡿࡆୖࡶࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢᡭࡁാࡣ࡟ࡵࡓࡢ
ࡅ௜ᶵືࡶ࡛ᏛႠ⤒ⓗ⤫ఏࡽࡣࢀࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶
ᴗ௻࡞ࢇࡑࠊࡋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ❧☜࡚ࡋ࡜ㄽ⌮
ࡓᯝࢆ௵㈐ⓗ఍♫ࠊ࠼ᛂ࡟ㄳせࡢ఍♫ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛
࡛ᏛႠ⤒ࡢᖺ㏆ࡓࡲࡶࢀࡇࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉ
ྲྀ࡛㡯஦ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽ࡚ࡋ࡜஦ࡢ↛ᙜࡣ
ࡑࠊ࡚ࡋ࡜᪉ࡾ࠶ࡢ⧊⤌ࠊ࡟ඹ࡜⌮⟶ᶆ┠ࡿࡆୖࡾ
஦ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡶᗘไᶒศࡿ࠸࡚ࢀࡉどせ㔜ࡀ᦬ᣦࡢ
ࡢ࡛࿡ព࡞ⓗᏛႠ⤒ࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠊ㐃㛵ࡢ࡜ไ㒊ᴗ
 ࠋ࠸ከࡀ஦ࡿࢀࡽࡌㄽ࡛␪⠊ࡢㄽ⧊⤌
ࠊࡣ౯ホࡿࡅ࠾࡟ᏛႠ⤒ࠊࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࡓࡋ࠺ࡑ
ࢵࣛࢻࠕࠊࡣẶ⸅ᯘᑠࡤ࠼౛ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡶ࡞ᵝࡢ࡝
ࡓ࠸ࡘࡾ㎺࡟㡬ᒣࡢࡘ୍࡚ࡋ࡜ᶆ㐨ࢆ၀♧ࡢ࣮࢝
ᒣ㐃ࡢ࠿ࡘᗄࠊࡃ࡞࡛ᒣࡓࡋ❧⊂ࡀᒣࡢࡇࠊࡣࠎே
௚ࡢࡽࢀࡑࠊࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⬦ᒣࡓࡋ࡟ᬒ⫼ࢆ
ࠖࡿ࡞ࡃࡓࡾⓏࠊࡓࡲࠊࡾ࡞ࡃࡓࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡢᒣࡢ
࠸࡚࠼౛࡜ࠖࡳ࡞ᒣࠕࢆேࡢࡑ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡚ࡋ࡜
ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡀ⪅ᏛႠ⤒ࡢ㒊୍ࠕࡶ࡛ࢀࡑࠊࡽࡀ࡞
ࡿࡓ࠶࡟ࢫ࣓ࡢ⌮ㄽࡢ࣒ࢬ࣑ࢹ࢝࢔࡞㟼෭ࠊ࡟࠺ࡼ
ࡸ┪▩ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠸࠿⣽ࠊ࡜
௒ࠊࡣホㄽࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜)92(ࠖ ࡿࢀࡉ࿊㟢ࡀ᩿⊂
ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ྂࠎᑡ࡜ࡿࡍࡽ࠿᪥
࠺ࡇࠊࢁࡇ࡜ࡢࡑࡼ࠾࠾ࠊࡣ౯ホⓗ⯡୍ࡢୖᏛႠ⤒
ࢆ⊩ᩥࡢࡽࢀࡑ࡛ࡇࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ
ᶵ኱㔝ἙࠊⅬࡢࡑࠋ࠸࡞ࡣ⿱వࡿࡍ࿡ྫྷࡘ࡜ࡦࡘ୍
ㄽႠ⤒ࠊࡘࡘࢀゐࡶ࡟✲◊࣮࢝ࢵࣛࢻࡢேඛࠊࡣẶ
࠸ࡘ࡟⪃ㄽࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡳヨࢆ໬⣔యࡢ࡚ࡋ࡜
 ࠋ)03(࠸ࡓࡁ࠾࡚ࢀゐ࡚
⸴࠸Ⰻ࡚ࡗゝ࡜㙠㔜ࡢ✲◊ᏛႠ⤒ࠊࡣẶ㔝Ἑࡎࡲ 
࡟ࡾࡲ࠶ࡣ㏙ㄽࡢࡑࠕࡀẶྠࠊࡆୖࡾྲྀࢆẶ㝯㔜฼
ࡑ࡜ࡉ⦓⢭ࡢ⌮ㄽࠊ࡚ࡂࡍ࡟ࢡࢵ࢕ࢸࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪ
ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋዴḞࢆᛶ㈏୍ࡢ
⮬ࠕࠊࡿࡼ࡟Ặ㞝ᗣᮏᒸ࡟ࡽࡉࠊ)13(ࢀゐ࡟஦ࡿ࠸࡚
ᯒศ࡚࠼ࡍ࡟ࣝ࣋ࣞⓗ⌮ㄽࠊࢆ㢟ၥࡓࡋฟᥦ࡟ⓗぬ
ࡸࡸࠊ࡜ࡿ࡞࡟㝵ẁࡃ࠸࡚ࡋ㊧㏣࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡁ࡭ࡍ
࡞ⓗᣓໟࡾ࡞࠿ࠊࡾࡀྥഴࡿ࡞࡟ࡅࡔࡃ⭜࡜ࡿࡍࡶ
ᑡࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ⨨ᨺࡲࡲࡢ㆑ㄆ࡞᫕᭕࡚ࡋࡑ
 ࠋ)23(ࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ᦬ᣦࡿࡍ࡜ࠖ࠸࡞ࡃ࡞
ࡋ࡜ᏛႠ⤒ࠊࡣࡃከࡢุᢈ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡟ࡿࡍせ 
ᵝࡿ࠶࡟Ⅼࡿ࠸࡚ࡅḞ࡟ࡉ⦓⢭ࡢ⌮ㄽࡢྜሙࡓぢ࡚
⪅ᏛႠ⤒ࡢࠎྛࠊࢆⅬࡢࡑ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࢃᛮ࡟
࠸࡚ࢀࡉⅭࡀຊດࡿࡳヨࢆࡉ⦓⢭ࡽ࠿ሙ❧ࡢ࡚ࡋ࡜
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟ᵝࡢྥഴ࡞ⓗ⯡୍ࠊࡓࡲࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ᡓᣮࡢ࡬஦ࡢࡑࡣせࠊࡶసⴭࡢẶ㔝Ἑࠊᐇ஦
ࠖ㐀๰ࡢᐈ㢳ࠕࢆⓗ┠ࡢᴗ௻ࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡤ࠼౛
࠼୚ࢆᧁ⾪࡞ࡁ኱࡟⏺ୡࡢᏛႠ⤒ࠊࡣ஦ࡓࡋ♧ᥦ࡜
ࠋ࠺ࢁ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡃᣍࢆㄽ཯ࡢࡃከ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡀࡓ
Ⴀ⤒ⓗ㔜୕ࡸㄽᶆ┠⥆ᏑయႠ⤒ࠊࡣẶ㔝ἙࢆⅬࡢࡑ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋᐃ⫯࡟ⓗ⣔యࠊࡏࡉ㐃㛵࡜ㄽᗘไ
ࠊయ⮬࡜ࡇࡿࡍࢆຊດ࡞ᵝࡢࡇࡶࡑࡶࡑࠊࡀࡔࠋ)33(
࡚ࡋ࡜␪⠊ࡢᏛႠ⤒ࢆసⴭࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࡶ࡛ࡲࡃ࠶
࡜ࡇࡿ࠶࿡ព࡟┿ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ຊດࡿࡍ࡜ᵝ࠼ᤊ
๰ࡢᐈ㢳ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡌឤࢆၥ␲ࡣ⪅➹ࠊ࡟࠿ࡢ࡞
ࡋ࡜ㄽ⌮ᏛႠ⤒ࡀࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࠼ゝࡶ࡚ࡋ࡟ࠖ㐀
୺࡞ᵝࡢࡑᨾఱࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡾࡼ࠿ࡿ࠶࡛࠺࡝࡚
ࡍど㔜ࢆఱࡣࠎᡃࠊࡋゎ⌮ࢆ࠿ࡢࡓࡗ⮳࡟ࡿࡍࢆᙇ
࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛せ㔜ࠊࡀ᪉ࡢ஦ࡿࡍุ᩿ࢆ࠿ࡁ࡭
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
 
 ゎ⌮ࡿࡼ࡟⬦ᩥࡢసⴭ඲ 2.2
ࡢࡑࠊࢆᙇ୺ࡿࡅ࠾࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻ
ウ᳨ࡎࡲࠊࡁ࡜ࡿࡍゎ⌮࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆసⴭ඲࡜᝿ᛮ
⟶ᶆ┠ࠊࡽ࡞ᨾఱࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࠖ⌮⟶ᶆ┠ࠕࡣࡁ࡭ࡍ
ࡶ᭱ࡿࡅ࠾࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡀࡑࡇ⌮
࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡛ἲ᪉ⓗయල࡞せ㔜
ࡅࡘࡧ⤖࡜ࠖ⌮⟶ᕫ⮬ࠕࢆ⌮⟶ᶆ┠ࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻ
⌮⟶ᶆ┠ࠕ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࢵ࣓ࣜࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡚
－ 811 －
 㸧ᩄᖾ⏣⸨㸦 ̿ ࡛ಀ㛵ࡢ࡜ຊ♏ᇶே఍♫㸸ࢫ࣮ࢣࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿࡅ࠾࡟࣮࢝ࢵࣛࢻ ̿ ㅉせࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐
⟶ࡽ⮬ࢆࡾࡪ஦௙ࡢࡽ⮬ࠊࡀ⪅⌮⟶Ⴀ⤒ࠊࡣⅬ฼ࡢ
┠ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮
ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿࡼ࡟㓄ᨭࠊࡣⅬ฼ࡢ኱᭱ࡢ⌮⟶ᶆ
࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇࡿ࠼௦࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿࡼ࡟⌮⟶ᕫ⮬
࠺ゝࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠶࡟࡜ࡇ࡜ࡿࡍ
஦௙ࡢศ⮬࡜ศ⮬ࠕࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜⌮⟶᮶ඖࠊ࡟࠺ࡼ
ࠊ࡟᫬ྠࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࿡ពࢆຊ⬟࠺࡞⾜ࢆࡅ࡙ྥ᪉ࡢ
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ)43(ࠖ ࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿࡍ㓄ᨭࢆே௚
࡟ே௚ࠊࡤࢀ࠼᭰ࢆሙ❧ࠊ஦ࡿࡍ㓄ᨭࢆே௚ࠊྜሙ
࣮࢝ࢵࣛࢻࡿࡍど㔜ࢆཝᑛ࡜⏤⮬ࠊࡀ஦ࡿࢀࡉ㓄ᨭ
ࡃ㞴࡟ീ᝿ࡣ஦࠺ࢁࡔࡢࡶ࠺᎘ࡳᚷࡶ᭱ࠊ࡚ࡗ࡜࡟
ࠊࡾ࠶ࡀಀ㛵ࡢୗ㒊࡜ྖୖࡣ࡟୰ࡢᴗ௻ࠊ↛ᙜࠋ࠸࡞
ࢀࡑࠊࡀࠋ࠸࡞ࢀࡽࡅ㑊ࡣࡢࡿ࠶ࡀ㐀ᵓ㓄ᨭ࡟ࡇࡑ
⌮⟶ᶆ┠ࠊࡁ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ஦ࡢࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ᙜᮏࡣ
࠺࠼᭰࡟⌮⟶ᕫ⮬ࡽ࠿⌮⟶ࠖ ࡿࡼ࡟㓄ᨭࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࡗ࡜࡟࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡀࡑࡇⅬࡓࡋࡔ࠸ぢࢆᛶ⬟ྍࡿ
ࡋ௓⤂࡛㡯๓ࠋࡿ࠶࡛ࡎࡣࡓࡗ࠶࡛Ⅼ࡞せ㔜ࡶ࡚᭱
┠ࡣẶᖾ⏕㯞ࠊࡤࢀࡾ೉ࢆ⌮ᩚ✲◊⾜ඛࡢẶ㔝Ἑࡓ
ࣞࢢ࣐ࡸ࣮ࣞࣗࢩࠊ࡜࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡚࠸ࡘ࡟⌮⟶ᶆ
ࡓࡋ࡜♏ᇶࢆ࡚ᙜࡾ๭ࠊ๭ศࡢᶆ┠ࠕࠊࡋ㍑ẚࢆ࣮࢞
ไ⤫ᕫ⮬࡜ᐃタᕫ⮬ࡢᶆ┠ࠊ࡚࠼࠿࡟⌮⟶ࡢࡽ࠿ୖ
ࡼࡋ࡟⌮ཎ㊶ᐇࢆ⌮⟶ⓗᚊ⮬ࠊⓗ୺⮬ࡓࡋ࡜ᮏᇶࢆ
ᐇ࡞ⓗ᥋┤ࠕࡣࠎேࠊࡋᑐ࡟࣮࢝ࢵࣛࢻࠖࡓࡋ࡜࠺
௻ࠕࡣ࣮ࣞࣗࢩࠊ࡚࠼ᤊ࡜ࠖࡢࡶࡓࡗࡶࢆᛶ⏝㐺㊶
࣐ࠊࡋ࡜ࠖྥ᪉ࡢἲᢏ⌮⟶ࡢࡵࡓࡢᡂ㐩ࡢⓗ┠ࡢᴗ
ࡅ࡙ᶵືࡿࡍ┠ὀ࡟㠃ഃⓗ⌮ᚰࡢ㛫ேࠕࡣ࣮࢞ࣞࢢ
ࡸ࣮ࣞࣗࢩࠊ࡟ࡿࡍせࠋ)53(࠺ゝ࡜ࡓࡋ㛤ᒎ࡟ࠖⓗㄽ
࡚ࡋ࡜ㄽ⌮ࡅ࡙ᶵືࡸẁᡭᡂ㐩ⓗ┠ࠊࡣ࣮࢞ࣞࢢ࣐
࡞せ㔜ࢁࡋࡴࠊࡀࡔヂࡓ࠼ᤊࢆ⌮⟶ᕫ⮬࣭⌮⟶ᶆ┠
࠶࡛ไ⤫ᕫ⮬ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍಖ☜ࢆཝᑛ࡜⏤⮬ࠊࡣࡢ
ࢻ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛஦࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡿ
࠶࡛ࡢࡓࡋ♧ᥦࢆไᶒศࡢ࡚ࡋ࡜ᗘไࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛ
 ࠋࡿ
᥋┤ࢆ⌮⟶ᶆ┠ࠊࡣࠎே࡚ࡋ࠺࡝ࡣ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡉ
ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡜ᵝ࠼ᤊ࡚ࡏࡉ㐃㛵࡜ᛶ⏝㐺ⓗ㊶ᐇⓗ
ᑠࠊࡤࢀࡾ೉ࢆ⌮ᩚ✲◊⾜ඛࡢẶ㔝Ἑࠊᗘ୕ࠋ࠿࠺
඲ࠊࡋಙ┣ࢆ⏤⮬࡟ⓗ⤫ఏࡣே࣓࢝ࣜ࢔ࠕࠊࡣẶᏹᯘ
࡟ⓗㄽ⌮ࡶ࡟ⓗ᝿ᛮࢆ⏕Ⓨࡢ࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖ⓗ⩏୺య
࡟࠿㐭ࡢᮏ᪥ࡢ࡚ࡘ࠿ࡣேᮏ᪥ࠊࡋ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡶ
ࡋゎ⌮ࢆ࣒ࢬࢳࢼ࡛ぬឤࡢ࣒ࢬࢩ࢓ࣇ࠸⏑࡛ⓗ㐍ᚋ
࡜᱁ᛶⓗேࣃࢵ࣮ࣟࣚࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡵࡓࠖࡿ࠸࡚
㛤ᒎࢆ⌮ㄽࡋ᝿Ⓨ࡟ࢡ࣮ࢽࣘࡽ࠿ࠖ 㦂⤒ࡢ࣒ࢬࢳࢼࠕ
ࢻࡣⅬࡢࡇࠋ)63(ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡓࡋ
࢔ࣜࢱ࢖࡜ࢶ࢖ࢻࡣᒁ⤖ࡀ࣒ࢬࢩ࢓ࣇࠊࡀ࣮࢝ࢵࣛ
࢖࡜ࢶ࢖ࢻࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡓࡗᣢࢆຊໃ࡚࠸࠾࡟ࡳࡢ
ࡓᣢࢆྐṔࡢ㜚ⱞࡿྲྀࡕ຾ࢆ⩏୺୺Ẹࡀࡳࡢ࢔ࣜࢱ
ࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋ࠸࡞࡛ヂࡓࡗྲྀࡕ຾ࡽ⮬ࢆ⏤⮬ࠊࡎ
ࡍྜ➢࡜஦ࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡣ࢔ࣜࢱ࢖࡜ࢶ࢖ࢻ
 ࠋ)73(ࡿ
࡟ไᶒศࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࡤࢀ࠼⪃࡟ᵝࡢୖ௨ࠊࡓࡲ 
ࢁࡔ࠿ࡽ᫂ࡶ⏤⌮ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡌㄽ࡚࠸ࡘ
ᕫ⮬ࡿࡼ࡟⌮⟶ᶆ┠ࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࡾ㏻ࡢ㏙ୖࠋ࠺
ࣛࢻࠋࡓࡋ♧ᥦࢆไᶒศ࡚ࡋ࡜ᗘไࡿࡍ⌧ᐇࢆ⌮⟶
࡜ㄽ⧊⤌ࡢ࡚ࡋ࡜ᏛႠ⤒ࠊࡣㄽ⌮ᗘไᶒศࡢ࣮࢝ࢵ
ࡑࠊ)83(ࡀࡿ࠶ࡶุᢈ࠺࠸࡜࠸↓࡛ࡢࡶ࡞⦓⢭ࡣ࡚ࡋ
ᶒศࠊ࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࡛ไᶒศᨾఱࠊࡶࡾࡼุᢈࡓࡋ࠺
࡭ࡍ┠ὀࠊࡑࡇ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ไ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ
࡟⧊⤌ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡟࣮࢝ࢵࣛࢻࡓࡋ࠺ࡑࠊࡋ࠿ࡋ 
࡛ヂ࠸↓ࡀࡢࡶࡿࡍồせ࡟ဨᡂᵓࡿࡓேࠎಶࡿࡅ࠾
࠶࡛஦ࡿ࠼⪃ࡽ⮬࡜஦ࡘᣢࢆ௵㈐ࠊࡣࢀࡑࠋ࠸↓ࡣ
ࡴࡣ࡟ࡵࡓࡘಖࢆཝᑛ࡜⏤⮬ࡀேࠎಶࠊࡣࢀࡇࠋࡿ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛஦ࡿ࠼ゝ࡜↛ᙜࢁࡋ
㈐࡟Ⅽ⾜ࡢࡽ⮬ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍᚓ⋓ࢆ⏤⮬ࡢࡽ⮬ 
࡛஦ࡢ๓ࡾࡓᙜ࡚ࡵᴟࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡓᣢࢆ௵
ࢻࠊྜሙࡓ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢆࢀࡇࠊࡀࡿ࠶
᥹ᣦࢆୗ㒊ࠕࠕࠊ࡚࠸࠾࡟⩏ᐃࡢ࣮ࣕࢪࢿ࣐ࡣ࣮࢝ࣛ
࡞࠼ࡾ࡞ࡣ࡟ࢩࢧࣀࣔࡢ୍➨ࡣࠖ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋ
࠶࡛௵㈐ࡢ࡬⊩㈉ࠊࢁࡋࡴࡣࢩࢧࣀࣔࡢ୍➨͐ࠋ࠸
⧊⤌࡚ࡋࡑࠊ‽ᇶุ᩿ࠊࡀࡑࡇ๭ᙺࡶࡾࡼ㝈ᶒࠋࡿ
ࡑࠊ࡛ࡳࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜)93(ࠖ ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉ࡜๎ཎ
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞⾜ࡣࡅ࡙⩏ᐃ࡞☜᫂ࡢ
࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟࣮ࣕࢪࢿ࣐ࠊࡽ࠿ࠖࢩࢧࣀࣔࠕࡢࡇ
஦ࡿࡍ⊩㈉ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡟ⓗ⬟ᶵ࡛୰ࡢ⧊⤌ࠊࡣࡢ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸Ⰻ࡚ࡗྲྀࡳㄞ࡜ࡿ࠶࡟Ⅼࡍࡓᯝࢆ௵㈐࡛
ࠊ࡚࠸࠾࡟ෆ⧊⤌ࡑࡼ࠾ࠊ᫬ࡓ࠼⪃࡟ᵝࡢࡇ࡚ࡋࡑ
࡜ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸ࡀ㛫ே࠸↓ࡢ௵㈐࡟๭ᙺࡢࡽ⮬
ࡶ஦ࡿࡍ࡜࣮ࣕࢪࢿ࣐ࢆဨேࡢ࡚඲ෆ⧊⤌ࠊࡤࢀࡍ
ᅜࠊ࡟ඛࡣࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞⬟ྍࡓࡲ
࡜᪉ࡾ࠶ࡢ఍♫ࡀ஦௙ࡸά⏕ࠊࡕᣢࢆ๭ᙺࡀဨ඲Ẹ
ࡓ࠸࠾࡚࡭㏙࡜ࡓࡋど㔜ࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࢆ஦ࡿࡍ⮴୍
 ࠋࡿࡍྜ➢࡜ࡢ
ࡿ࠼ᤊ࡟ᵝࡢ࡝ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟஦ࡿ࠼⪃ࡽ⮬ࠊ᪉୍ 
ࢃኚ࡟⌮⟶ࡢ᮶ᚑࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࠋ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ஦
࡜ࡘ୍ࡢࡢࡶࡿࢀࡉㄳせ࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࠸ࡋ᪂ࠊࡿ
ࡆୖࢆ)04(ࠖ࡜ࡇࡿࡆୖࡋᢲࢆᛶ⏘⏕ࡢ㆑▱ࠕࠊ࡚ࡋ
ࡋ࿡ពࢆఱయ୍ࡣ࡜ࠖ ᛶ⏘⏕ࡢ㆑▱ࠕࠊࡀࡔࠋࡿ࠸࡚
▱࡚࠸࠾࡟࠘ ௦᫬ࡢ⤯᩿ ࠗࠊࡣ࣮࢝ࣛࢻࠋ࠿ࡢࡿ࠸࡚
⏺ୡḟ஧➨ࠕࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟఍♫㆑
࣓ࣜ࢔ࡀᕤ⦎⇍༙ࡃാ࡛ࣥ࢖ࣛ❧⤌ࡣ࡟๓┤ࡢᡓ኱
－ 911 －
 㸧0202㸦ྕ2 ➨ᕳ2 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
㆑▱ࠊࡣ࡛᪥௒ࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ᚰ୰ࡢຊാປࡢ࢝
ࡓ࠸ࡘ࡟ᡭࡣ⪅ാປ㆑▱ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰⪅ാປ
ࠊព๰ࡿࡍ㛵࡟⏘⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃാ࡛⫗➽ࡸ⦎⇍
฿ࡢ఍♫㆑▱ࠊ࡚ࡋ࡜)14(ࠖ ࡃാ࡚ࡗࡶ࡛ሗ᝟ࠊ㆑▱
ປయ⫗ࠕࠊࡣࠎᡃࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉゝᐉࡀ᮶
⾡ᢏᴗ⏘ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⏘⏕ࡢ⪅ാ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ఱࡣ࡜ᛶ⏘⏕ࡢ⪅ാປ㆑▱ࡢ࠿࡯⪅
ࠊࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢ)24(ࠖ ࡿ࠸࡟ࡎࡏฟぢࢆ࠼⟅࡟ࡔࡲ࠸
࠿ඖ኱ࢆ࡝࡞ࡳ⤌௙ࡢ஦௙ࠊࡣࡢ࡞࠿☜࡛᪉୍ࡢࡑ
ᛶ⏘⏕ࡀ⪅ാປ㆑▱ࠕࠊࡾ࠶࡛஦ࡿ࠶ࡢせᚲࡿ࠼ኚࡽ
⮬ࠊ࠼ࡲࡁࢃࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ศ⮬ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡆୖࢆ
஦௙࠺࠸࠺࡝ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㐺࡟஦௙࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣศ
࡟ᯝᡂࡢ኱᭱ࡀ᪉ࡁാࡓࡗ࠸࠺࡝ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㐺࡟
▱ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ᚓᚰࢆ࠿ࡿࡀ࡞ࡘ
ࡓࡀࡕ࠿ศࡀࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࡜㊶ᐇࡣ࡚࠸࠾࡟ാປ㆑
ࢆࢢࣥࢽࣥࣛࣉ࡛㌟⮬ศ⮬ࠊ᪉୍ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡃ
▱ࠋࡿࡍᙇ୺ࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡜)34(ࠖ 㡲ᚲࡶࡢ࠺࡞⾜
㈐ࠊุ࡛᩿࡜㆑▱ࡢࡽ⮬ࠕࠊࡃ࡞࡛⪅ᒓ㞔ࡣ⪅ാປ㆑
࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡋ᥹Ⓨࢆࣉࢵࢩ࣮ࢲ࣮࡚ࣜࡗࡶࢆ௵
࡜఍♫㆑▱ࡾࡲࡘ)44( ࠖࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࡅ࠺ࢆᩱ⤥
ࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡿࡍ㓄ᨭࢆศ㒊኱ࡢ⏘⏕ࡀാປⓗ▱ࠊࡣ
ࢆ஦ࡿ࠼⪃ࡵྵࡶࢢࣥࢽࣥࣛࣉࡢࡽ⮬ࡀ⪅ാປ㆑▱
ࡋᑐ࡟๭ᙺ࡛఍♫ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡾ࠶࡛఍♫ࡿࢀࡉồせ
ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࡽ⮬ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜࠺ࡑࡓᯝࢆ௵㈐࡚
ࢀࡉ㞀ಖࢆཝᑛ࡜⏤⮬ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠺ࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᙜጇࡀࡢࡿࡍゎ⌮࡜࠸࡞
⌮ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻ࡟ᵝࡢୖ௨ࠊ࡚ࡉ 
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ఱࡣ஦࡞せ㔜ࡶ᭱ࠊ᫬ࡓࡋゎ
ࡃከࡣࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡟㢌ෑࡢ✏ᮏ 
ࡓ࡭㏙࡜ࡘᣢࢆ࿡ព࡞ⓗᐃ㝈࡛୰ࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ
࠺࠸࡜ࡔࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ⧊⤌ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣࢀࡑࠊࡀ
࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍ⩏ᐃࢆࢀࡇࠊ࡛ᥦ๓ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛஦
ࡢ⧊⤌ࡀࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊࡀࡓ࡭㏙࡟᪤ࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ
࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡿ࠶࡛⟇᪉ࡢࡵࡓࡿࡆୖ࡟ⓗ⋡ຠࢆᯝᡂ
ఱࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡣ㢟ၥࡀࡔࠋ࠸ࡲࡿ࠶ࡣㄽ␗ࠊࡶ
࡛Ⅼ࠺ゝ࡜࠿ࡢࡓࡗᣢࢆࡾࢃࡔࡇ࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ᨾ
ࡢࠖ᝿ᛮࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠕ✏ᮏࠊࡣ࡚ࡘ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠶
ࡢࠎಶ࡚࡟఍♫ᴗ⏘ࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽ⤖
஦௙ࡢࠎಶࡘ࠿ࠊࡋ୚௜ࢆ⬟ᶵ࡜఩ᆅ࡚ࡋᑐ࡟஦௙
ࢪࢿ࣐ࡢ࡚ࡋ࡜㛵ᶵⓗ఍♫ࡿࡍྜ⤫࡟ᯝᡂࡢྠඹࢆ
࡞せ୺ࡢ఍♫㛫ேࠊࡾ࠶࡛ࡢࡔࢇ㐍࡜࡬ᯒศࢺ࣓ࣥ
ࡼ࡟㛵ᶵⓗ఍♫ࡓࢀࡉࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊࡀ࡚඲ࡢ㢟ၥ
᮶฿ࡢ఍♫⧊⤌࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗ
 ࠋࡓ࠸࠾࡚ࡋ࡜ࡔࡢࡓ࠸࡚࠼ぢࡀ
࠸ࡢࠎಶࠕࡣࢀࡑࠋ࠿ఱࡣ࡜఍♫⧊⤌࠺ゝ࡛ࡇࡇ 
య⧊⤌࡞኱ᕧࡣ⌮ฎࡢࡑࡶ㢟ㄢⓗ఍♫࡞せ㔜ࡿ࡞࠿
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ)54(ࠖ఍♫ⓗ⧊⤌࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ࠿ࡲ࡟
ᚓࡋᡂࡶఱࡣ࡟ࡋ↓⧊⤌ࡣࠎᡃࠊࡣ࡛఍♫࡞ᵝࡢࡇ
ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡋᏑ౫࡟ᯝᡂࡢ⧊⤌ࠊࡎ
⧊⤌ࡢᩘ」ྜሙࡢࡃከࠊࡢ࠿ࡽఱࠊࡣࠎᡃ࡛᪉୍ࡢ
῭⤒ࡣࡽ࠿⧊⤌ࡢᐃ≉ࡘ࠿ࠊࡾ࡞࡜ဨᡂᵓࡋᒓᡤ࡟
ࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛஦ࡿᚓࢆ౯ᑐⓗ
ࡅ࡞ࢀࡉᣢ⥔ࡎࡁ࡛ᡂ㐩ࢆᯝᡂࡀ⧊⤌ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࠊ࡛࿡ព࠺ゝ࡜࠸࡞ࡁ࡛Ꮡ౫࡟ᯝᡂࡢࡑ࡟୍➨ࠊࡤࢀ
࿡ព࠺ゝ࡜ࡿࡍ⥢◚ࡀά⏕࠸ኻࢆ౯ᑐⓗ῭⤒࡟஧➨
࡟ⓗ㙐㐃ࡣᖾ୙ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟ᖾ୙ࡣேࠊ࡛
ࡣ⧊⤌ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࠋࡿ࠶ࡽࡍᛶ⬟ྍࡿࡍ኱ᣑ
ࢿ࣐ࡢࡵࡓࡿࡆୖࢆᯝᡂࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࡉᣢ⥔
 ࠋ)64(ࡿ࡞࡜せᚲࡀࢺ࣓ࣥࢪ
ࠊࡤࢀࡍࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜࠿ࡿࢀ࡞࡟⚟ᖾࡀேࠊࡀࡔ 
ࢁ࠶࡛ศ༑୙ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡆୖࢆᯝᡂࡀ㸧ᴗ௻㸦⧊⤌
ࡑࠊࢀࡉ㞀ಖࡀཝᑛ࡜⏤⮬ࡢဨᡂᵓෆ⧊⤌ࡢࡑࠋ࠺
ࠋ࠸↓ࡶ࿡ពࡢఱࡤࢀࡅ↓࡛ࡏᖾࡀဨᡂ ᵓࠊ࡛࿡ពࡢ
┠ࡢࡵࡓࡢࡑࠊࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡓࡋᣦ┠ࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻ
ࡍ⌧ᐇࢆࡏᖾ࡟ࡿࡍせࠊࡣ࡜⌮⟶ᕫ⮬ࡿࡼ࡟⌮⟶ᶆ
ࣛࢻࠊࡾ࠶࡛⟢᪉ฎࡓࡋ♧ᥦࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻ࡟ࡵࡓࡿ
࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋど↓ࢆ஦ࡢࡑࠊࡣ᫬ࡿࡍ౯ホࢆ࣮࢝ࢵ
⏕ࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࠋࡿ࠶࡛࠼⪃ࡢ⪅➹ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜࠸
ኚ࡜ᛶせᚲࡢ⥆⥅ࡣ㆑ព㢟ၥࡓ࠸࡚࠸ᢪ࡚ࡌ㏻ࢆᾭ
♫⧊⤌࣭఍♫ᴗ⏘ࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ඞ┦ࡢᛶせᚲࡢ໬
࡜࠿ࡿࢀࡉᣢ⥔࡟࠿࠸ࡣ⏤⮬ࠊ࡛୰ࡿࡍ໬ኚ࡜࡬఍
 ࠋࡔࡢࡿ࠶ࡶ࡛஦࠺࠸
 
 
ᇶே఍♫࡜஦࡞せ㔜࡚࠸࠾࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ 3
 ຊ♏
ၐᥦ࡟ᖺ6002 ࡀ┬ᴗ⏘῭⤒ࠊࡣ࡜ຊ♏ᇶே఍♫
࠸࡚ࡋࢆ஦௙࡜ࠎே࡞ᵝከ࡛఍♫ᇦᆅࡸሙ⫋ࠕࡓࡋ
ࡍฟࡳ㋃࡟๓ࠕࠊࡾ࠶ ࡛ࠖຊ࡞ⓗ♏ᇶ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡃ
ࡢࡘ3 ࠺࠸࡜ࠖຊࡃാ࡛࣒࣮ࢳࠖࠕ ຊࡃᢤ࠼⪃ࠖࠕ ຊ
୺ࠕࠊࡣࠖຊࡍฟࡳ㋃࡟๓ࠕࡢෆࡢࡑࠋࡿ࡞ࡽ࠿ຊ⬟
࡟⣲せຊ⬟ࡢࡘ3 ࡢࠖຊ⾜ᐇࠖࠕ ຊࡅ࠿ࡁാࠖࠕ ᛶయ
ㄢࠕࡣࠖ ຊࡃᢤ࠼⪃ࠕ࡟ᵝ ྠࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ
࡛࣒࣮ࢳࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖຊ㐀๰ࠖࠕ ຊ⏬ィࠖࠕ ຊぢⓎ㢟
ᥱᢕἣ≧ࠖࠕ ᛶ㌾ᰂࠖࠕ ຊ⫈ഴࠖࠕ ຊಙⓎࠕࡣࠖຊࡃാ
࡚ࡗࡼ࡟ࠖຊ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢫࣞࢺࢫࠖࠕ ᛶᚊつࠖࠕ ຊ
ຊ⬟ࡢ21 ィࡣຊ♏ᇶே఍♫ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ
 ࠋ)74(ࡿ࡞࡟஦ࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟⣲せ
ཝᑛ࡜⏤⮬࡚࠸࠾࡟఍♫⧊⤌ࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻ᪉୍ 
ࡘ࡟๭ᙺࡢࡽ⮬࡚࠸࠾࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࠊࡵࡓࡿᏲࢆ
－ 021 －
 㸧ᩄᖾ⏣⸨㸦 ̿ ࡛ಀ㛵ࡢ࡜ຊ♏ᇶே఍♫㸸ࢫ࣮ࢣࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡿࡅ࠾࡟࣮࢝ࢵࣛࢻ ̿ ㅉせࡢࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐
௵㈐࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿࡍ⊩㈉࡟⧊⤌ࡋࡓᯝࢆ௵㈐࡚࠸
ဨᡂᵓ⧊⤌ࠊࢆ࡜ࡇࡿࡍື⾜࡚࠼⪃ࡽ⮬ࠊࡋࡓᯝࢆ
⬟ྛࡢຊ♏ᇶே఍♫ࠊࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋồせ࡟㌟⮬
ࡔࡢࡿ࠼ゝࡀ஦࡞ᵝࡢ࡝ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋࡽ↷࡟⣲せຊ
 ࠋ࠿࠺ࢁ
Ⓨࡢࠖຊࡃᢤ࠼⪃ࠕࡢຊ♏ᇶே఍♫ࠊ㡭᪥ࡣ⪅➹
ồせ࡚࠸࠾࡟㊶ᐇࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡜᥹
ࠋࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡜࠸ከࡀࡢࡶࡿࡍ㏻ඹࠊࡣ࡟ᗘែࡿࢀࡉ
࡟ࠎྛࡣᐃタᶆ┠ࡢࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⌮⟶ᶆ┠ࡤ࠼౛
⏤⮬ࡃ඲࡚ࡗゝ࡜࠿ࠊࡀࡔヂ࠸ࡁ኱ࡀศ㒊ࡿࢀࡉ௵
ࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛஦ࡢ↛ᙜࠋ࠸↓ࡣ࡛ヂ࠸Ⰻ࡚ࡋᐃタ࡟
ྥ࡟ᶆ┠ࡢ㏻ඹࢆ⊩㈉ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡣ⪅ࡃാ࡟ᴗ௻ࠕ
ࡢᴗ஦ࠊࡣ⪅ࡿࡓ⪅⌮⟶Ⴀ⤒ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࠖ ࠺⾜࡚ࡅ
⌮ࠊࡾ▱ࢆࡢࡶࡿ࠸࡚ࡵồࡋᑐ࡟஦௙ࡢࡽ⮬ࡀᶆ┠
࡟ᐃタᶆ┠ࠊ࡜ࡿ࠼⪃࠺ࡑ)84( ࠖࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍゎ
࡟せᚲࡀࠖຊぢⓎ㢟ㄢࠕࡢຊ♏ᇶே఍♫ࠊࡣ࡚࠸࠾
࠸ࡘ࡟ຊ⏬ィࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡉⰋ࡚ࡋゎ⌮࡜ࡿ࡞
ࣉ࡜㊶ᐇ࡚࠸࠾࡟ാປ㆑▱ࠊࡾ㏻ࡓ࡭㏙࡟ඛࠊࡣ࡚
ࣥࢽࣥࣛࣉ࡛㌟⮬ศ⮬ࠊࡃࡓࡀࡕ࠿ศࡣࢢࣥࢽࣥࣛ
ࠖຊ⏬ィࠕࡣࢀࡇࠊ࡛ࡅࢃࡿ࡞࡜㡲ᚲࡀ஦࠺⾜ࢆࢢ
ࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࡶࡑࡶࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍᙜ┦࡟
஦ࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆࠖ ᛶ㐀๰ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐
ᑐ࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࠸ࡋ᪂ࠊ)94(ࡋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃⰋࡣ
ࡋ᥹Ⓨࢆࡉࡋࡽᐙᴗ㉳ࠊࡣ⪅Ⴀ⤒ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ồせࡿࡍ
ࡅࡘ࡟㌟ࢆ⾡ࡿࡍࡾྲྀ⯦࡚࠸⠏ࢆ⧊⤌࡞ⓗ᪂㠉ࠊ࡚
㐀๰ࠕࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜)05(ࠖ ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞
ࡶࡑࡶࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟᥹Ⓨࡢࠖຊ
ࡋồせࢆࠖ஦ࡿ࠼⪃ࡽ⮬ࠕ࡟ேಶྛࠊࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡓ࡭㏙࡟᪤ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚
ࡎࡲࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛࠺࡝ࡣࠖ ຊࡍฟࡳ㋃࡟๓ࠕࠊࡣ࡛
⌮⟶ᶆ┠ࡶࡑࡶࡑࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ᛶయ୺ࠕ
ࡿࢀࡽࡵồࡀື⾜࡞ⓗయ୺ࠊࡣ࡟ᐃタᶆ┠ࡿࡅ࠾࡟
⌮⟶ᕫ⮬ࡢせᚰ⫢ࠊࡤࢀࡅ࡞࡛࠺ࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ
ᕫ⮬ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿࡍື⾜࡟ⓗయ୺ࠋ࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘ࡟
ゝࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡣ⪅➹ࠊ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ⮳࡟⌮⟶ࡢ
ࢶࡿࡏࡉ᥹Ⓨࢆᛶయ୺ࡣ⌮⟶ᶆ┠ࠊࡤࢀ࠼᭰ࢆ᪉࠸
ࡘ࡟ࠖຊ⾜ᐇࠕࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿ࠶࡛࣮ࣝ
ࢆᕫ⮬ࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠊ⌮⟶ᕫ⮬ࡣ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡣ࡚࠸
࡞࡜஦ࡿࢀࢃၥࡀ᥹Ⓨࡢࡑࠊ࡚࠸࠾࡟㝵ẁࡿࡍ౯ホ
┠ࠊࡣ࡜஦௙ࡢ࣮ࣕࢪࢿ࣐ࡍ♧ࡀ࣮࢝ࢵࣛࢻࠋ࠺ࢁ
࣑ࣗࢥ࡜ࡅ࡙ᶵືࠊࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࢆ⧊⤌ࠊࡋᐃタࢆᶆ
ศ⮬ࡣ࡟ࡽࡉࠊࡋ౯ホࢆ⦼ᴗࠊࡾᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
ࡑࠋ)15(ࡿ࠶࡛஦࠺⾜ࢆⓎ㛤ຊ⬟ࡢᮦேࡓࡵྵࢆ㌟⮬
⮬ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡆ࡞ࡘ࡟౯ホᕫ⮬࠸Ⰻࠊࡤࢀ࠼⪃࠺
⾜ᐇࠕࠊ࡛࿡ព࠺ゝ࡜⾜ᐇࡢࢢࣥࢽࣥࣛࣉࡓࡵᐃࡽ
ࠖຊࡅ࠿ࡁാࠕࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ᥹Ⓨࡢࠖຊ
࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙࡟ᚋࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⌮⟶ᶆ┠ࠋ࠿࠺࡝ࡣ
グୖࡓࡲࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀ᚟ᅇࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ࡸࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࡢ⧊⤌ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟஦௙ࡢ࣮ࣕࢪࢿ࣐
ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ஦ࡿᅗࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ
ࠊࡀࡿ᮶ฟീ᝿ࡣ஦ࡿ࡞࡜せᚲࡶ᥹Ⓨࡢࠖ ຊࡅ࠿ࡁാࠕ
ࡑࠊ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜⣲せຊ⬟ࡢ௚ࡓࡁ࡚ࡋ♧࡛ࡲࢀࡇ
࡛ࢁࡇ࡜࡞┤ṇࠊࡶࡢࡿࡍࡢẼ࠸ᙅࡸࡸࡣᛶఝ㢮ࡢ
 ࠋࡿ࠶
ࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ຊࡃാ࡛࣒࣮ࢳࠕࠊ࡟ᚋ᭱ 
࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖຊ⫈ഴࠕ࡜ࠖຊಙⓎࠕࠊࡎࡲ
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋど㔜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢෆ⧊⤌ࡀ
ࡣᐇࠊࡀࡔ࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿஦௙ࡢ࣮ࣕࢪࢿ࣐グୖࠊࡣ
ᡂࡣ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡶࡑࡶࡑࠊࡣ࣮࢝ࢵࣛࢻ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࢺ࣮ࢱࢫࡽ࠿㆑ㄆ࠺࠸࡜࠸㞴ࡋ❧
ࠊࡀࡑࡇ࣮ࣝࢶࡿࡍ᚟ᅇࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢࡑ
ࡽ⮬ࡾ㏻ࡢ㏙ඛࠊࡤࡽ࡞ᨾఱࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞⌮⟶ᶆ┠
ࡢࡇࠋ࠸↓ࡣ࡛ヂ࠺ゝ࡜࠸Ⰻࡶ࡛ఱࠊࡣᶆ┠ࡿࡵᐃ
ࡀࡓࡋࠋࡘᣢࢆ㝈ᶒࡿࡍㄆᢎࠊࡣྖୖ࡚ࡋᑐ࡟ᶆ┠
ᛶᙜṇࡢᶆ┠ࡓ࡚❧ࡽ⮬࡚ࡋᑐ࡟ྖୖࠊࡣୗ㒊࡚ࡗ
ㄆᢎࡽ࠿ึ᭱ࡀࢀࡑࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᫂ㄝࢆ
ࡑᨾఱࡣྖୖࠊ࡚ࡗ࠶࡛ᕼࡣࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ್࡟
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ᫂ㄝࢆ࠿࠸࡞ࡋ್࡟ㄆᢎࡀࢀ
ࡢୗ㒊ࡣྖୖ࡚⤒ࢆࡾ࡜ࡾࡸࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ஦࡞せ㔜
ࡍゎ⌮ࢆሙ❧ࡢྖୖࡶୗ㒊ࠊࡋゎ⌮ࢆ஦ࡿ࠸࡚࠼⪃
࡭ࡿࢀࡉ᥹Ⓨ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ)25(ࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ
ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖຊ⫈ഴࠕ࡜ࠖຊಙⓎࠕࡀ⣲せຊ⬟ࡁ
ᥱᢕἣ≧ࠖࠕ ᛶ㌾ᰂ࡚ࠕ ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋ࠸↓ࡶ࡛ࡲ࠺ゝ
࡚࠸ࡘ࡟ࠖຊ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢫࣞࢺࢫࠖࠕ ᛶᚊつࠖࠕ ຊ
ࡶࡿࢀࡉど㔜ࡶ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡀࡽࢀࡇࠊࡣ
ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡀࡿࡁ࡛ീ᝿࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢ
㞴ᅔࡣࡢࡿࡅࡘぢࢆ⣲せࡿࡍ㐃㛵࡜ࢀࡑࠊࡽ࠿㏙ⴭ
 ࠋ)35(࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝ࡜ࡿ࠶࡛
࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊ࡜ࡿࡏࡉ↷ᑐ࡟ᵝࡢୖ௨ࠊ࡚ࡉ 
ࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍ࡀ࡚඲ࠊࡣຊ♏ᇶே఍♫࡜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ
࠶࡛ࡢࡶࡘᣢࢆ㡯㏻ඹ࡛ศ㒊ࡢࡃከࠊࡀ࠸↓ࡣ࡛ヂ
࣓ࢪࢿ࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠿ศ࡜ࡿ
ᮇ࡜ࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟᥹Ⓨࡢຊ♏ᇶே఍♫ࠊࡀ㊶ᐇࢺࣥ
ಖࢆཝᑛ࡜⏤⮬ࠊ࡟ࡇࡇࡣ⪅➹ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉᚅ
࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࡢ࣮࢝ࢵࣛࢻࡿࡍ࡟ࡏᖾࢆேࠊࡋド
 ࠋ࠸ࡓࡋࢆᚅᮇ࡟ᛶ⬟ྍࡢࡘ୍࠺ࡶࠊࡿࡅ࠾
 
 
 ࡟ࡾࢃ࠾
ᖺࡿ࠸࡚ࢀࡉ㞀ಖࡀά⏕࡟ࡾ࡞ࢀࡑࠊࡣ࡟୰ࡢୡ
－ 121 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
཰ࠊྰࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㠀ᖖ࡟㧗㢠࡞ᖺ཰ࢆಖ㞀ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶಀࢃࡽࡎࠊ࠸ࢃࡺࡿ⬺ࢧࣛࢆࡋ࡚᪂ࡓ
࡞㐨ࢆᶍ⣴ࡍࡿேࡀ࠸ࡿࠋ⬺ࢧࣛࡋ࡚ࠊ⤒῭ⓗ࡟ࡼ
ࡾ㇏࠿࡞⏕άࢆᡭ࡟ධࢀࡓ⪅ࡣⰋ࠸ࡀࠊ୰࡟ࡣᴟ㈋
ࡢ⏕ά࡟⏑ࢇࡌ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋேࡣࡑࢀ࡯
࡝ហ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡑࡢᵝ࡟࡞ࡿ஦ࡶண ฟ᮶࡚
࡞࠾ࠊ࠶࠼࡚⬺ࢧࣛࡍࡿேࡀ࠸ࡿࡢࡣఱᨾ࡞ࡢࡔࢁ
࠺࠿ࠋ⤒ႠᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ⮬ᕫᐇ⌧ࠖࡢྲྀࡾୖࡆࡽ
ࢀࡿ஦ࡣ࠶ࡿࡀࠊᐇ㝿࡟⫋ሙ࡛⮬ᕫᐇ⌧ࢆᡂࡋ㐙ࡆ
ࡓࡾࠊᖾ⚟ឤࢆ‶ႚฟ᮶ࡿேࡣࠊࡈࡃഹ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
⤖ᒁࠊ඲య⤌⧊࡜ಶேࡢ᝿࠸ࡣᑐ❧ࡍࡿ஦ࡀከࡃࠊ
ࡑࡢᵝ࡞⫋ሙ࡛ࡣࠊಶேࢆᢲࡋẅࡍࡋ࠿↓࠸ࡢࡔࢁ
࠺࠿ࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆࠕᖾࡏࠖ࡜ゝ࠺஦ࡣฟ᮶࡞࠸
ࡀࠊࡑࢀ࡛Ⰻ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࢻࣛࢵ࣮࢝ࡣࠕ⤌⧊యࡣಶேࢆ㐨ල࡜ࡳ࡞ࡍഴྥ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚᢬ᢠࡋࡓ࡜ࡁࠊⱝ⪅ࡓࡕࡣṇࡋ
࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡔ࠿ࡽ⤌⧊యࡀᝏ࠸࡜࠸ࡗࡓ
࡜ࡁᙼࡽࡣㄗࡗ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽࡣࠊࠕ࠸࠿࡟ࡋ࡚࠶ࢀࡇ
ࢀࡢ⤌⧊యࢆ⚾ࡢ┠ⓗࠊ⚾ࡢᚲせ࡟ᙺࡔࡘࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࠸࠿࡟ࡋ࡚⚾ࡀ⾜࠸ࠊ
┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࠊᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺⤌⧊యࢆ
ື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠖ࡜⮬ၥࡋࡓࡇ࡜ࡣࡅࡗࡋ࡚
࡞࠸ (ࠖ54)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢᙉⅯ࡞
᝿࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋᡃࠎ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊࢻࣛࢵ࢝
࣮ࡢ⌮ㄽࡀ⌧ᐇࡢ⤒Ⴀ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒Ⴀ
Ꮫ࡜ࡋ࡚ඃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࢆศᯒ࣭ᢈุࡍࡿ஦࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢ᝿࠸ࢆṇ☜࡟ཷࡅṆࡵ࡚ࠊ඲࡚
ࡢ⤌⧊ேࡀᖾ⚟࡛࠶ࡿ♫఍ࢆ⌮᝿࡜ࡋ࡚᝿࠸ᥥࡁࠊ
㏣ồࡍࡿ஦࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 
 
 
ὀ 
㸦1㸧 ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ែࢆࠊࣁࣟࣝࢻ࣭ࢡ࣮ࣥࢶ࡜ࢧ࢖࣮࣭ࣜࣝ
࢜ࢻࣥࢿࣝࡣ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ ࢭ࣮࣭࢜ࣜ ࢪࣕࣥࢢࣝ(the 
management theory jungle)࡜ᤊ࠼ࡓࠋࡇࢀࡣࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⤒ႠᏛࡢୡ⏺࡟ᩘከࡃࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⌮ㄽࡀᏑᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
㸦2㸧 ౛࠼ࡤࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢࡣࠕ⤌⧊࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ㏆ᖺࢭࣝࣇ࣭
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜࠸࠺ゝⴥࡀⰋࡃ౑ࢃࢀࡿࡀࠊࡇࡢᑐ㇟
ࡣࠕ⮬ศ⮬㌟࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㉁ⓗ࡟ࡣ඲ࡃ␗࡞ࡿࠋࡶࡕࢁ
ࢇࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᣢࡘෆᐜࡶ␗࡞ࡿ஦࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
㸦3㸧 ࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿⴭస࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
Management: Task Responsibilities Practices, New 
York: Harper & Row, 1973㸦㑥㢟࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ 㸧࠘ࡀ
᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢⴭసࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡟ࢻࣛࢵ࢝
࣮ࡀၐ࠼ࡓ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ⌮ㄽࡢ㞟኱ᡂ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࡯
࡜ࢇ࡝ࡣࠊThe Practice of Management, New York: 
Harper & Brothers, 1954㸦㑥㢟ࠗ ⌧௦ࡢ⤒Ⴀ 㸧࠘࡟࡚ࠊ
᪤࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦4㸧 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ῝⏣࿴⠊࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺಙ௮ࡀ఍♫ࢆ⁛ࡰ
ࡍ࠘᪂₻᪂᭩ࠊ2010ᖺࢆୖࡆ࡚࠾ࡃࠋ 
㸦5㸧 ᮏ✏࡛ᚋ࡟㏙࡭ࡿࠕ⮬⏤ࠖࢆᙉㄪࡋ࡚ㄽࡌࡓ◊✲࡜ࡋ
࡚ࠊ୕ᡞබẶࡢࠗࢻࣛࢵ࣮࢝̿⮬⏤࣭♫఍࣭⟶⌮̿࠘
㸦ᮍ᮶♫ࠊ1971ᖺ㸧ࢆୖࡆࡿ஦ࡀฟ᮶ࡿࠋ 
㸦6㸧 ὀ 4࡛⤂௓ࡋࡓⴭసࡣࠊ┤᥋ⓗ࡟ࡣࠊᒾᓮኟᾏࠗࡶࡋ
㧗ᰯ㔝⌫ࡢዪᏊ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡀࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢࠕ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࠖࢆㄞࢇࡔࡽ 㸦࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ2010ᖺ㸧࡜
࠸࠺࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛᑠㄝࡀ᭩࠿ࢀࠊࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡀୡ㛫ࡢὀ┠ࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿࠊ࡜ゝ࠺ᩥ⬦ࡢ୰࡛
᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦7㸧 ࢻࣛࢵ࣮࢝ࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢⓎ᫂⪅࡛࠶ࡿ࡜᭱ึ࡟ホ
౯ࡋࡓࡢࡣㄡ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇࡣࢻࣛࢵ࣮࢝⮬
㌟ࡢᵝ࡛࠶ࡿࠋヲࡋࡃࡣ J.ࣅ࣮ࣗࢸ࢕ⴭࠊᖹ㔝ㄔ୍ヂ
࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆⓎ᫂ࡋࡓ⏨ ࢻࣛࢵ࣮࢝ ࢲ࠘࢖ࣖࣔࣥ
ࢻ♫ࠊ1998ᖺࡢࠊ167㹼168࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋࡓ
ࡔࡋࠊࡇࡢグ㏙ࡣ A. R. Heron, “Institutional Bosses,” 
in Saturday Review, 38, January 22, 1955, p.56; 
Business Week, “Study of a Costly Resource,” 
December 18, 1954, p.70; P. F. Drucker, The 
Frontiers of Management, New York: Harper & Row, 
1986, p.9࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗ࡞࡝ࢆඖ࡟
࡟グ㏙ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦8㸧 ࡇࡢⴭసࡣࠕࣇ࣮ࣜࢻࣜࢵࣄ࣭ࣘࣜ࢘ࢫ࣭ࢩࣗࢱ࣮ࣝ㸸
ಖᏲ୺⩏ⓗᅜᐙㄽ࡜Ṕྐࡢᒎ㛤 㸦ࠖࠗ DIAMONDࣁ࣮ࣂ
࣮ࢻ࣭ࣅࢪࢿࢫ࣭ࣦ࣮ࣞࣗ࠘⏕ㄌ 100࿘ᖺグᛕ ࢻࣛࢵ
࣮࢝ࡢᛮ᝿ࠊ➨ 34ᕳ 12ྕࠊ2009ᖺ 12᭶ࠊࢲ࢖ࣖࣔ
ࣥࢻ♫㸧࡜⛠ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ᫓᪥㈼Ặࡣࠊࠕࢻࣛࢵ
࣮࢝ࡢࢩࣗࢱ࣮ࣝㄽ࡟ࡘ࠸࡚㸫┿ࡢฎዪసࢆࡵࡄࡗ࡚
㸫ࠖࠗ ໭ᾏᏛᅬ኱Ꮫ⤒Ⴀㄽ㞟 1࠘3ᕳ 4ྕࠊ2016ᖺ 3᭶
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏ᭩࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞ㄽ㏙ࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࡲ࡛
࡜ࡣ㐪࠺ࢻࣛࢵ࣮࢝ീࢆᥥࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦9㸧 ୖὀࡢࠕࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢࢩࣗࢱ࣮ࣝㄽ࡟ࡘ࠸࡚㸫┿ࡢฎ
ዪసࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖ70࣮࣌ࢪࠋ 
㸦10㸧 ୍ ⯡࡟ࠗࠊ ⤒῭ேࡢ⤊ࢃࡾ࠘ࡀࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢฎዪస࡛࠶
ࡿ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ┿ࡢฎዪసࡣࠕࣇ࣮ࣜࢻࣜࢵ
ࣄ࣭ࣘࣜ࢘ࢫ࣭ࢩࣗࢱ࣮ࣝ㸸ಖᏲ୺⩏ⓗᅜᐙㄽ࡜Ṕྐ
ࡢᒎ㛤࡛ࠖ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀࠊ᫓᪥㈼Ặࡢぢゎ࡛࠶ࡿࠋ
ヲ⣽ࡣὀ 8ࡢㄽᩥࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ࡞࠾ࠗࠊ ⤒῭ேࡢ⤊ࢃ
ࡾ࠘࡟ࡣ」ᩘࡢ⩻ヂࡀ࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊᒾ᰿ᛅヂࠊᮾ
ὒ⤒῭᪂ሗ♫ࠊ1963ᖺࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
㸦11㸧 ࢻࣛࢵ࣮࢝ࡣࠗ⤒῭ேࡢ⤊ࢃࡾ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࣇ࢓ࢩࢬ
࣒ࡀ㠀⤒῭ⓗ⏘ᴗ♫఍࡛࠶ࡿ஦ࡇࡑࠊ♫఍ⓗወ㊧࡛࠶
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣࠊ๓ὀࠗ⤒῭ேࡢ⤊ࢃࡾ࠘භ❶
ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
㸦12㸧 ྠ ୖࠊ252࣮࣌ࢪࠋ 
㸦13㸧 ྠ ୖࠊ257࣮࣌ࢪࠋ 
㸦14㸧 P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊୖ⏣ᩔ⏕ࠊబࠎᮌᐇᬛ⏨ࠊᯘṇࠊ⏣
௦ṇ⨾ヂࠗࡍ࡛࡟㉳ࡇࡗࡓᮍ᮶ ኚ໬ࢆㄞࡴ║࠘ࢲ࢖
ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ1994ᖺࠊ301࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊࠕ⥅⥆࡜ኚ
－ 122 －
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢせㅉ ̿ ࢻࣛࢵ࣮࢝࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࢣ࣮ࢫ㸸♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ ̿ 㸦⸨⏣ᖾᩄ㸧 
໬ࡢ┦ඞ ࡜ࠖࡣࠊࠕ⥅⥆ࡢᚲせᛶ࡜ኚ໬ࡢᚲせᛶࡢ┦ඞࠖ
࡜࠸࠺஦࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࢻࣛࢵ࣮࢝ࡣྠ᭩࡟࠾࠸࡚ࠊࡇ
ࡢ㛵ᚰ࠿ࡽࠕᢏ⾡࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡗࡓ 㸦ࠖ306
࣮࣌ࢪ㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ
ㄽᩥࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ኱ࡁ࡞ⴭస࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡓࡵࠊ࡜ࡾ࠶࠼ࡎᮏ✏ࡢ㛵ᚰ࠿ࡽࡣ㝖እࡋࡓࠋ 
㸦15㸧 ྠ ୖࠊ299࣮࣌ࢪࠋ 
㸦16㸧 ྠ ୖࠊ305࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠗࠊ ⏘ᴗேࡢᮍ᮶࠘࡟ࡶ」ᩘࡢ
⩻ヂࡀ࠶ࡾࠊᮏ✏࡛ࡣࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ห⾜ࡢࢻࣛࢵ࢝
࣮ྡⴭ㞟 10ᕳ࡟ᙜࡓࡿࠊୖ⏣ᩔ⏕ヂࠊ2008ᖺࢆཧ↷
ࡋࡓࠋ 
㸦17㸧 ๓ὀࠗ⏘ᴗேࡢᮍ᮶࠘2࣮࣌ࢪࠋ 
㸦18㸧 ྠ ୖࠊ284࣮࣌ࢪࠋ 
㸦19㸧 ྠ ୖࠊ287࣮࣌ࢪࠋ 
㸦20㸧 P.Fࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊ㧗ᐑ᫴⦅ࠊᒾ᰿ᛅヂࠊࢻࣛࢵ࣮࢝
඲㞟➨ 1ᕳࠗ⏘ᴗ♫఍⦅̿⤒῭ே࠿ࡽ⏘ᴗே࡬࠘ࢲ࢖
ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ1972ᖺࠊ5㹼6࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊࡇࢀࡣ๓
㏙ࠕ⥅⥆࡜ኚ໬ࡢ┦ඞ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࠖࡢࠊᮏ᭩ࠕ᪥ᮏ
∧࡬ࡢᗎᩥࠖ࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ 
㸦21㸧 ๓ᥖࠕࣇ࣮ࣜࢻࣜࢵࣄ࣭ࣘࣜ࢘ࢫ࣭ࢩࣗࢱ࣮ࣝ㸸ಖᏲ
୺⩏ⓗᅜᐙㄽ࡜Ṕྐࡢᒎ㛤ࠖ108࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊᮏⴭ
సࡀ཯ࢼࢳᐉゝ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࡢࡣࠊࢩࣗࢱ࣮ࣝࡀࣘࢲ
ࣖே࡛࠶ࡾࠊࢩࣗࢱ࣮ࣝࡀ┿ࡢ㆟఍୺⩏⪅࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢ୺ᙇࡀࣘࢲࣖ⚄ᨻ୺⩏࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࢻ
ࣛࢵ࣮࢝ࡀᮏⴭస࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬⏤ࡀඹྠయ࡟࠾ࡅࡿ㧗
ḟඖࡢᩍ⩏࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀࡿ࡜ᑓไᨻ἞࡬࡜ഴࡁࠊ
⊂⿢⪅ࢆᣍࡃ஦࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ㛫㐪࠸࡛࠶ࡿ࡜ᙉㄪ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
㸦22㸧 ๓ᥖࠗࡍ࡛࡟㉳ࡇࡗࡓᮍ᮶ ኚ໬ࢆㄞࡴ║࠘305࣮࣌
ࢪࠋ 
㸦23㸧 ྠ ୖࠊ306࣮࣌ࢪࠋ 
㸦24㸧 ྠ ୖࠊ307࣮࣌ࢪࠋ 
㸦25㸧ὀ(5)࡛⤂௓ࡋࡓ୕ᡞẶ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢᮏ᮶
ⓗ࡞ၥ㢟㛵ᚰࢆṇ☜࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡟ࡶಀࢃࡽࡎࠊࠕ௻ᴗ
ࡢ㉳ࡋࡓ⎔ቃ◚ቯ͐ࡢၥ㢟ࢆ⤒῭Ꮫࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄽࡎ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠖ
࡜ࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⤌⧊ㄽ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୙༑ศࡉࡀࠊ
ᙼࡢ⤒Ⴀ⪅ᨭ㓄ࡢṇᙜᛶࢆࡵࡄࡿㄽ㆟࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞୙
ᚭᗏࡉ⏕ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺Ⅼࢆၥ㢟どࡋࠊࢻࣛࢵ࢝
࣮ࡢ㝈⏺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋヲࡋࡃࡣࠗࠊ ⟶⌮࡜ࡣఱ࠿ ࢸ࢖
࣮ࣛࠊࣇ࢛ࣞࢵࢺࠊࣂ࣮ࢼ࣮ࢻࠊࢻࣛࢵ࣮࢝ࢆ㉸࠼࡚࠘
ᩥ┾ᇽࠊ231࣮࣌ࢪࠊ࠾ࡼࡧ 272㹼277࣮࣌ࢪࢆཧ↷
ࡢࡇ࡜ࠋ 
㸦26㸧 P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊ᭷㈡⿱Ꮚヂ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ ົࡵࠊ
㈐௵ࠊᐇ㊶࠘Ϩࠊ᪥⤒ BP♫ࠊ2008ᖺࠊ5࣮࣌ࢪࠋ࡞
࠾ࠗࠊ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ࡶࡲࡓ」ᩘࡢ⩻ヂࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊ
ᮏ✏࡛ࡣ඲ 4ᕳ࠿ࡽ࡞ࡿ᪥⤒ BP∧ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ 
㸦27㸧 ྠ ୖࠊ120࣮࣌ࢪࠋ 
㸦28㸧 ௻ᴗࡢ┠ⓗㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖㄝ࠶ࡾࠊ኱ูࡍࢀࡤࠊ௻ᴗ
ࡢ┠ⓗࡣ฼₶࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄝ࡜ࠊࡑࢀ௨እࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ㄝ࡟஧ศฟ᮶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚Ⰻࡃ▱ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊࢻࣛࢵ࣮࢝ࡣࠕ㢳ᐈࡢ๰㐀ࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠾
ࡾࠊᮏ᮶ࡣࠊࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྫྷ࿡ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣㄽⅬࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ࠶࠼࡚
฼₶ᴟ኱໬ㄝࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࠋ 
㸦29㸧 ㌴ᡞᐇ⦅ࠗ⤒Ⴀ⟶⌮ࡢᛮ᝿ᐙࡓࡕ 㸦࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ
1974ᖺ㸧࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊᑠᯘ⸅Ặ࡟ࡼ
ࡿࠕϯ ࢻࣛࢵ࣮࢝ࠖࡢ 117㹼118࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ᑠᯘẶ
ࡣࠊᮏᩥ࡛ᘬ⏝ࡋࡓᩥ❶࡟⥆ࡅ࡚ࠊࠕࡋ࠿ࡋࠊ࠿࠿ࡿḞ
Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡶᮏ㉁ⓗ࡞⍗⑅࡟࡞ࡽࡎࠊࡑࡢㄝᚓຊࡢᙉࡉ
࡟ᑡࡋࡶ㡪࠿࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟ࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢ㨩ຊࡀ࠶ࡿࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦30㸧 Ἑ㔝኱ᶵࠗࢻࣛࢵ࣮࢝⤒Ⴀㄽࡢయ⣔໬ ⌧௦࡟㐺࠸≧
ἣࢆ๰ࡿ⤒Ⴀ࠘ୖ ࣭ୗࠊ୕ᕊ᭩ᡣࠊ1994ᖺ࣭1995ᖺࠋ
࡞࠾ୗᕳࡢ๪㢟࡟ࡣࠊ㹙ゎㄝ∧㹛ࡢ୍ㄒࡀ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦31㸧 ๓ὀࡢୖࠊ420࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛Ἑ㔝Ặࡀྲྀࡾୖ
ࡆ࡚࠸ࡿ⸴฼Ặࡢⴭసࡣࠗࠊ ࢻࣛࢵ࣮࢝⤒ႠᏛㄝࡢ◊
✲ 㸦࠘᳃ᒣ᭩ᗑࠊ1959ᖺ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㸦32㸧 ྠ ୖࠊ424࣮࣌ࢪࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛Ἑ㔝Ặࡀྲྀࡾୖࡆ
࡚࠸ࡿᒸᮏẶࡢⴭసࡣࠗࠊࢻࣛࢵ࣮࢝⤒ႠᏛ̿ࡑࡢᵓ㐀
࡜ᢈุ̿ 㸦࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫ࠊ1972ᖺ㸧࡛ ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
Ἑ㔝Ặࡣ⥆ࡅ࡚୕ᡞබẶࠊᑠᯘᏹẶࠊ⏣௦⩏⠊Ặࠊ㯞
⏕ᖾẶࠊᑎ⃝ṇ㞝Ặࠊ㔝⏣ಙኵẶࡢⴭసࢆྲྀࡾୖࡆ࡚
࠸ࡿࡀࠊ୕ᡞẶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ✏࡛᪤࡟ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ
ࡲࡓࠊᑠᯘẶ࡜㯞⏕Ặ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஦㡯࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ஦
࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡑࢀ௨እࡢㅖẶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛㄽ⪃ࡢෆᐜ
ࢆ⤂௓ࡋࡓୖ࡛ࠊ୍㒊ᢈุࢆྵࡳࡘࡘホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊᮏ✏࡛ࡣࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣ᥍࠼ࡓ
࠸ࠋ 
㸦33㸧 ὀ 30 ࡢࠗ ࢻࣛࢵ࣮࢝⤒Ⴀㄽࡢయ⣔໬ ⌧௦࡟㐺࠸≧ἣ
ࢆ๰ࡿ⤒Ⴀ࠘ୗࠊ185㹼194࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ࡞࠾
Ἑ㔝Ặࡣࠊࡶ࠺୍ࡘࡢࠕయ⣔໬ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀయࡢ⤫
἞ⓗไᗘࡸ⤒Ⴀ⪅Ꮡᅾࡢṇᙜᛶ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆ
࡚࠸ࡿࠋ 
㸦34㸧 P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊୖ⏣ᩔ⏕ヂࠗ⌧௦ࡢ⤒Ⴀ࠘ୖࠊࢲ࢖
ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ1996ᖺࠊ196㹼197࣮࣌ࢪࠋ 
㸦35㸧 ๓ᥖࠗࢻࣛࢵ࣮࢝⤒Ⴀㄽࡢయ⣔໬ ⌧௦࡟㐺࠸≧ἣࢆ
๰ࡿ⤒Ⴀ࠘ୖࠊ440㹼441࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛Ἑ㔝Ặ
ࡀྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ㯞⏕Ặࡢⴭసࡣࠗࠊࢻࣛࢵ࣮࢝⤒ႠᏛ
̿௻ᴗ࡜⟶⌮⪅ࡢṇᙜᛶ̿ 㸦࠘ᩥ┾ᇽࠊ1992ᖺ㸧࡛࠶
ࡿࠋ 
㸦36㸧 ྠ ୖࠊ432㹼433࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛Ἑ㔝Ặࡀྲྀࡾୖ
ࡆ࡚࠸ࡿᑠᯘẶࡢⴭసࡣࠗࠊࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢୡ⏺̿ࢻࣛࢵ
࣮࢝⤒ႠᏛࡢ⪃࠼᪉̿ 㸦࠘ㅮㄯ♫ࠊ1966ᖺ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
㸦37㸧 ๓ᥖࠗ ⤒῭ேࡢ⤊ࢃࡾ 1࠘22㹼123࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
㸦38㸧 ౛࠼ࡤࠊὀ 25࡛⤂௓ࡋࡓ୕ᡞබẶࡢᢈุࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦39㸧 P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊ᭷㈡⿱Ꮚヂ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ ົࡵࠊ
㈐௵ࠊᐇ㊶࠘Ϫࠊ᪥⤒ BP♫ࠊ2008ᖺࠊ45࣮࣌ࢪࠋ
࡞࠾ࠊᘬ⏝ᩥ୰ࡢࠕᶒ㝈ࡼࡾࡶᙺ๭ࠖࡣࠊཎ᭩࡛ࡣ  
‘Function rather than power’࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇ
ࡇ࡛ࢻࣛࢵ࣮࢝ࡣࠊ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡋ࠸ᐃ⩏࡙
ࡅࢆ⾜࡞࠺ࡼࡾࡶࠊࠕ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࠖࢆព࿡
ࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞⾲⌧ࢆࡑࡢࡲࡲά࠿ࡍ᪉ࡀⰋ࠸࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࡀ㸦46࣮࣌ࢪ㸧ࠊᜍࡽࡃࡑࡢ஦ࡀࠊ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࠶࠼࡚᫂☜࡞ᐃ⩏࡙ࡅࢆ⾜࡞ࢃ࡞࠸⌮⏤࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ 
㸦40㸧 ๓ᥖ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ ົࡵࠊ㈐௵ࠊᐇ㊶࠘Ϩࠊ104࣌
࣮ࢪࠋ 
㸦41㸧 P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊᯘ㞝஧㑻ヂࠗ ᩿⤯ࡢ᫬௦ ᮶ࡓࡿ࡭
ࡁ▱㆑♫఍ࡢᵓ᝿࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ1969ᖺࠊ350࣌
－ 123 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 2ྕ㸦2020㸧 
࣮ࢪࠋ 
㸦42㸧 ๓ᥖ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ ົࡵࠊ㈐௵ࠊᐇ㊶࠘Ϩࠊ104࣌
࣮ࢪࠋ 
㸦43㸧 ྠ ୖࠊ105࣮࣌ࢪࠋ 
㸦44㸧 ๓ᥖ᩿ࠗ⤯ࡢ᫬௦ ᮶ࡓࡿ࡭ࡁ▱㆑♫఍ࡢᵓ᝿࠘366
࣮࣌ࢪࠋ 
㸦45㸧 ྠ ୖࠊ223࣮࣌ࢪࠋ 
㸦46㸧 ࢻࣛࢵ࣮࢝ࡣࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ↓⬟࡞ே
≀ࡀ኱௻ᴗࡢࢺࢵࣉ࡟ᑵ࠸࡚࠸ࡿࡢࢆぢ㐣ࡈࡍࢃࡅ࡟
ࡣ࠸࠿࡞࠸ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࠋヲࡋࡃࡣ P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊ
᭷㈡⿱Ꮚヂ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ ົࡵࠊ㈐௵ࠊᐇ㊶࠘ϫࠊ
᪥⤒ BP♫ࠊ2008ᖺࡢ 45࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ࡞࠾ࠊ
ࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕぢ㐣ࡈࡍࠖ࡜ࡣࠊཎ᭩ࡢ‘tolerate’ࢆヂࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ᑡࡋཝࡋ࠸ព࿡࡛࠶ࡿᵝ࡟ᛮ࠺ࠋ 
㸦47㸧 ヲ⣽ࡣࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢ࣮࣒࣍࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ࡞࠾ࠊ
12ࡢ⬟ຊせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢෆᐜࢆࡇࡇ࡛⤂௓ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ᥍࠼ࡿࠋ 
㸦48㸧 ๓ᥖࠗ⌧௦ࡢ⤒Ⴀ࠘ୖࠊ180࣮࣌ࢪࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛
ゝ࠺ࠕ⤒Ⴀ⟶⌮⪅ࠖࡣࠊཎ᭩࡟࠾ࡅࡿ‘manager’ࡢヂㄒ
࡛࠶ࡾࠊࢻࣛࢵ࣮࢝࡟࡜ࡗ࡚࣐ࢿࢪ࣮ࣕࡣࠊ඲࡚ࡢ⤌
⧊ᵓᡂဨ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࠕ௻ᴗ࡟ാࡃ
⪅ࠖ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
㸦49㸧 ࢻࣛࢵ࣮࢝ࡣ௻ᴗ┠ⓗࢆࠕ㢳ᐈࡢ๰㐀ࠖ࡜ࡋࠊࡑࡢࡓ
ࡵ࡟ࡣ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿ㉳ᴗ⪅άື࡜࣐࣮ࢣ
ࢸ࢕ࣥࢢࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋヲ⣽ࡣࠊ๓ᥖ࣐ࠗ
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ົࡵࠊ㈐௵ࠊᐇ㊶࠘Ϩࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
㸦50㸧 ୖ ὀࡢ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ ົࡵࠊ㈐௵ࠊᐇ㊶࠘Ϩࠊ100
࣮࣌ࢪࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕ⤒Ⴀ⪅ࠖࡣཎ᭩࡟࠾ࡅ
ࡿ‘managers’ࡢヂㄒ࡛࠶ࡾࠊࠕ㉳ᴗᐙࡽࡋࡉࢆⓎ᥹ࡋ
࡚ࠖࡣ‘will have to become entrepreneurs’ࡢ⩻ヂ࡛࠶
ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ࢔ࣥࢺࣞࣉࣝࢾ࣮ࣝࡀ௻ᴗ⪅ࡢ஦࡛࠶
ࡿࡢࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ↓࠸ࡀࠊ୍⯡࡟௻ᴗ⪅ࡣࠊ๰㐀ⓗ࡞
⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚㠉᪂ࢆࡶࡓࡽࡍ⪅࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦51㸧 ๓ᥖ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ ົࡵࠊ㈐௵ࠊᐇ㊶࠘Ϫࠊ61㹼62
࣮࣌ࢪࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ௙஦ࠖࡣ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࣭ࢧ࢖ࢡࣝ࡟௚࡞ࡽࡎࠊ࠸ࢃࡺࡿ PDCAࢧ࢖ࢡ
ࣝ࡟ࡶ㏻ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦52㸧 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᛶ㉁࡜ࠊࡑࡢᅇ᚟࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ
⟶⌮ࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠୖࠊ➨ 38❶ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ 
㸦53㸧 ࠕつᚊᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢻࣛࢵ࣮࢝ࡣ࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࡟࡜ࡗ
࡚ᚲせ࡞㈨㉁࡜ࡋ࡚ࠕே᱁ࠖࢆୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡢ
ࡳࢆࡶࡗ࡚ࠕつᚊᛶࠖ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ஦ࡣ㌋㌉ࡋ
ࡓࠋヲ⣽ࡣྠୖࠊ65㹼67࣮࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ࡞࠾ࠊ
ࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕே᱁ࠖࡣཎ᭩࡟࠾ࡅࡿ‘character’ࡢヂㄒ
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡀ⫯ᐃⓗ࡞࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆព࿡ࡋ࡚࠸
ࡿ஦ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ↓࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 
㸦54㸧 ๓ᥖ᩿ࠗ⤯ࡢ᫬௦ ᮶ࡓࡿ࡭ࡁ▱㆑♫఍ࡢᵓ᝿࠘342
࣮࣌ࢪࠋ 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
࣭ᒾᓮኟᾏࠗࡶࡋ㧗ᰯ㔝⌫ࡢዪᏊ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡀࢻࣛࢵ࣮࢝
ࡢࠕ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࢆㄞࢇࡔࡽ࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ2010
ᖺ 
࣭᫓᪥㈼ࠕࢻࣛࢵ࣮࢝ࡢࢩࣗࢱ࣮ࣝㄽ࡟ࡘ࠸࡚㸫┿ࡢฎዪస
ࢆࡵࡄࡗ࡚㸫ࠖࠗ ໭ᾏᏛᅬ኱Ꮫ⤒Ⴀㄽ㞟࠘13ᕳ 4ྕࠊ2016
ᖺ 3᭶ 
࣭㌴ᡞᐇ⦅ࠗ⤒Ⴀ⟶⌮ࡢᛮ᝿ᐙࡓࡕ࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ1974 
࣭Ἑ㔝኱ᶵࠗࢻࣛࢵ࣮࢝⤒Ⴀㄽࡢయ⣔໬ ⌧௦࡟㐺࠸≧ἣࢆ
๰ࡿ⤒Ⴀ࠘ୖ࣭ୗࠊ୕ᕊ᭩ᡣࠊ1994ᖺ࣭1995ᖺ 
࣭῝⏣࿴⠊࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺಙ௮ࡀ఍♫ࢆ⁛ࡰࡍ࠘᪂₻᪂᭩ࠊ
2010ᖺ 
࣭୕ᡞබࠗࢻࣛࢵ࣮࢝̿⮬⏤࣭♫఍࣭⟶⌮̿࠘ᮍ᮶♫ࠊ1971
ᖺ 
࣭୕ᡞබࠗ⟶⌮࡜ࡣఱ࠿ ࢸ࢖࣮ࣛࠊࣇ࢛ࣞࢵࢺࠊࣂ࣮ࢼ࣮
ࢻࢆ㉸࠼࡚࠘ᩥ┾ᇽࠊ2002ᖺ 
࣭J.ࣅ࣮ࣗࢸ࢕ⴭࠊᖹ㔝ㄔ୍ヂ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆⓎ᫂ࡋࡓ⏨
ࢻࣛࢵ࣮࢝࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ1998ᖺ 
࣭P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊDIAMONDࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ࣭ࣅࢪࢿࢫ࣭ࣞ
ࣦ࣮ࣗ⦅㞟㒊ヂࠕࣇ࣮ࣜࢻࣜࢵࣄ࣭ࣘࣜ࢘ࢫ࣭ࢩࣗࢱ࣮ࣝ㸸
ಖᏲ୺⩏ⓗᅜᐙㄽ࡜Ṕྐࡢᒎ㛤ࠖࠗ DIAMONDࣁ࣮ࣂ࣮
ࢻ࣭ࣅࢪࢿࢫ࣭ࣦ࣮ࣞࣗ࠘⏕ㄌ 100࿘ᖺグᛕ ࢻࣛࢵ࣮࢝
ࡢᛮ᝿ࠊ➨ 34ᕳ 12ྕࠊࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ2009ᖺ 12᭶ 
࣭P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊᒾ᰿ᛅヂࠗ⤒῭ேࡢ⤊ࢃࡾ࠘ᮾὒ⤒῭
᪂ሗ♫ࠊ1963ᖺ 
P࣭.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭୖࠊ ⏣ᩔ⏕ヂࠊࢻࣛࢵ࣮࢝ྡⴭ㞟 10 ᕳࠗ ⏘
ᴗேࡢᮍ᮶࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ2008ᖺ 
࣭P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊୖ⏣ᩔ⏕ヂࠗ⌧௦ࡢ⤒Ⴀ࠘ୖ࣭ୗࠊࢲ
࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ1996ᖺ 
࣭P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊᯘ㞝஧㑻ヂ᩿ࠗ⤯ࡢ᫬௦ ᮶ࡓࡿ࡭ࡁ
▱㆑♫఍ࡢᵓ᝿࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ࠊ1969ᖺ 
࣭P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊ᭷㈡⿱Ꮚヂ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ ົࡵࠊ㈐
௵ࠊᐇ㊶࠘Ϩ㹼ϫࠊ᪥⤒ BP♫ࠊ2008ᖺ 
࣭P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊୖ⏣ᩔ⏕ࠊబࠎᮌᐇᬛ⏨ࠊᯘṇࠊ⏣௦
ṇ⨾ヂࠗࡍ࡛࡟㉳ࡇࡗࡓᮍ᮶ ኚ໬ࢆㄞࡴ║࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥ
ࢻ♫ࠊ1994ᖺࠊࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫ 
࣭P.Fࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭࠊ㧗ᐑ᫴⦅ࠊᒾ᰿ᛅヂࠊࢻࣛࢵ࣮࢝඲㞟
➨ 1ᕳࠗ⏘ᴗ♫఍⦅̿⤒῭ே࠿ࡽ⏘ᴗே࡬࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ
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